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PENETAPAN BEBAN TUGAS DOSEN SEMESTER GANJIL TAI.IUN AKADEMII( 2017"2018
OI LINGKUNGAN FAKULTAS ISIPA UNIVERSITAS AHOALAS
DEKAN FAKULTAS TvIIPA UNIVERSITAS ANCIALAS
Surat Ketua Jurusan di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas tentang beban iugas Dosen Semester
Ganjil Tahun Akademik ?$17-201*,
Bahwa unfuk kelancaran dan keiertiban proses belaiar mengalar di lingkungan Falullas MlpA Universiias
Andalas.
Dalam peiaksanaan proses belajar mengaiar di lingkungan Fakultas MIPA Dekan Fakuttas MlpA Unand perlu
memberi heban tugas Dosen pada Perkuliahan dan praktikum
Bahwa pelaksanaan buflr a dan b diatas. pedu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
undang-undang No. 8 tahun 1974, dan No.43 tahun 1ggg, tentang pokok-Fokok Kepegawaian;
Undang+ndang No. 20 tahun 2003, tentang Peraturan pendidikan Nasional;
Peraturan Pemenntah No. 60 Tahun 1999, tentang pendidikan Tinggi;
Kep'cendikbudRlNo 25Tahun2012tanggal16Apil2C12, tentangSusunan0rganisasiTataKerjaUnand;
Keputu*an Menieri Keuangan No. 501/KMK.0512009 tentang, Peneiapan Universitas Andatas pada
Separternen Pendidikan Nasional sebagai lnstansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;
Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 3 Tahun 2016 tenlang Peraturan Akademk Universitas Andaias'
Keputusan Rektor Universitas Andalas No. S0glllllAJUnand*2016ltentang Pengangkatan Dekan di lingkungan
Universitas Andalas;
Pengesahan Anggaran DIPA Universitas Andalas tahun 2017, No.DIPA.$P. 042.1.2.400092811012 tanggaiT
Desember 2016;
trEMT.'TUS'(AN
Menetapkan Dosen yang tersebut dalam lampiran Kepuiusan ini dan diberikan beban mengajar pada
$emester sanjil rahun Akademik 2017-2018 Fakultas [4lpA universitas And*las.
0alam melaksanakan beban tugas Dosen Semester Ganjil Tahun Akademik 20i7-2018 bertanggung jawab
kepada Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas.
$egala biaya yang ditirnbulkan akibat keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran DtpA FMIPA
Universitas Andalas tshun 2fijB.
Keputusan ini berlaku seiak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini, akan diadaksn perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Padang
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